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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œStrategi Public Relation PT. Bank Aceh Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Proses Rebranding PT.
Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariahâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi public relation PT.
Bank Aceh Syariah terhadap loyalitas nasabahnya pada proses rebranding. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori
Kerja karena teori tersebut membimbing dan mengarahkan setiap keputusan strategi yang dilaksanakan. Pendekatan dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam subjek penelitian ini, terdapat 1 (satu) orang informan public relation PT.
Bank Aceh Syariah dan 2 (dua) orang nasabah sebagai informan tambahan. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah strategi
public relation. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang dikumpulkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa public relation PT. Bank Aceh Syariah telah melakukan strategi yang baik untuk mendapatkan
loyalitas nasabah. Strategi yang digunakan adalah melakukan riset, perencanaan, aksi dan komunikasi, dan evaluasi. Secara khusus
strategi yang digunakan adalah sosialisasi melalui media massa maupun kegiatan seminar atau event-event. Strategi yang dilakukan
ini menghasilkan dampak positif bagi PT. Bank Aceh Syariah yang memiliki tujuan awal untuk meningkatkan loyalitas nasabah
setelah melakukan rebranding.
